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CINGLES
DI!: COLLSACABRA
EL CONTE DEL GAIG I LA MARIETA
Aquest conte me l'explicava la meva
mare a la meva infantesa.
Vet aquí que quan la Mare de Déu, Sant
Josep i el Nen Jesús fugien cap a Egipte,
avisats per un àngel que la vida del seu fillet
perillava, ja que el rei Herodes havia manat
als seus homes que el busquessin per matar-
lo i que per assegurar-se'n, que matessin tots
els nens de menys de dos anys, estant ja lluny
de la ciutat, reberen l'avís per mitjà d 'uns
altres vianants, que els perseguidors s' esta-
ven apropant. No veient on es podien ama-
gar, s'adonaren d 'un pagès , no molt lluny,
que acabava de sembrar un camp de blat i li
preguntaren si sabria un lloc on amagar-se ja
que els soldats del rei Herodes els perseguien
per matar el fillet que portaven, perquè se-
gons tres profecies, aquell nen havia de ser el
rei dels jueus i el destronaria a ell, i que per
això marxaven a buscar refugi a Egipte . El
bon pagès girà la vista cap al camp i, oh me-
ravella! , el camp que acabava de sembrar,
miraculosament ja estava segat i agarberat ; o
sigui amb les garbes ja fetes . El pagès , tot
seguit, va retira r unes quantes garbes d'una
garbera i els va dir : "fiqueu-vos aquí dins la
garbera, tornaré a posar les garbes i queda-
reu ben amagats sense cap perill". Així ho
van fer. El que no sabem que en varen fer de
la ruca . . . , segurament la deuria recollir el
pagès. El cas és que tot seguit aparegueren
els perseguidors de part del rei, i preguntaren
al pagès si havien vist passar un matrimoni
amb un nen de bolquers muntats dalt d'una
somera, i el bon home els va dir : "sí, és veri-
tat que van passar quan jo sembrava aquest
camp i em van preguntar si anaven bé per
anar a Egipte" .
En dir-los això es van dir entre ells: "ja
ens en podem entornar, perquè d'això ja deu
fer set o vuit mesos ; impossible encontrar-
los". Mes un dimoni de gaig que estava po-
sat dalt d'un roure cridava amb força: "din-
tre la garbereta la Marieta, dintre la
garbereta". Sort que no li van fer cas; mes la
Mari eta, que ho va sentir, li va dir: "gaig ,
gaig que estàs sec i mai més estaràs gras" .
No cal dir que la maledicció va fer
efecte, ja que si anant de cacera se'n mata
algun, sempre són secs.
El més afortunat va ser aquell bon
pagès, que només de sembrar el blat, sense
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